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MANRESA, CIUTAT PUBILLA DE LA SARDANA 1963, 
EN EL MARC D'UNA SITUACIÓ POL~TICA ADVERSA 
Marc Vilarmau i Masferrer 
El  proppassai mes de novembre de 19XY hom cornr?iemoru el vinr-i-cLiqu2 ritiirersrir 
de la  proclamació de Manresa com a n l i u ia i  Puhilln de lri Surdnnar. lleus ací. dones 
un arricle m011 oporrú j a  que, a par1 de recor<far-nos ayuellu efemtride. en.< ofereix unr 
crfjnica de les diver.~es vicissiruds de la  celebrriciú. Efccrivrimenr. lle~,rir di.1.~ que visquc 
ren de prop aquelles jornades i .  dbviamenr dels sardunisics de socri-rcl. poca jienr co. 
neix les dificulrars que s'hagueren de vencer per 1111 de poder porrrir 11 I>on rcrme Ir 
fesra. En aquells momenis l a  dansa caialana més repre.seniaiiva esdevenia qr~elcot?~ r i i :  
que una típica manifesiacid folkldrica i rera seu s'riixoplujiuva un ferrn srnrirncni de re. 
sisifncia caralanisia. 
L'Obra del Ballet Popular Organitza 
des de I'any 1952 I'Aplec de la Sar- 
dana de Catalunya a Montserrat. 
(Foto: Marc Vilarmau) 
cativa d'una identitat propia del 
pais. 
Tanmateix. caldra coneixer I'e- 
volució que la sardana havia sofert 
a partir de I'acabament de la guerra 
civil fins el 1963, tant a nivel1 de 
Catalunya com a Manresa. Aixo 
ens permetra analitzar els motius 
de la proclamacio de Manresa, jus- 
tament en aquel1 any. 
Ouan aquest article vegi la llum 
pública, la ciutat de Manresa haura 
celebrat la commemoració del 25e. 
aniversari de la seva proclamació 
com a ~ C i u t a t  Pubilla de la Sarda- 
na.3. Ens introduirem en les vicissi- 
tuds viscudes en I'organitzacio d'a- 
quells actes de I'abril i maig del 
1963, cense pretendre, pero, deta- 
llar la tipologia i I'acollida de cadas- 
cun d'ells, sin6 que ?,'intentaran 
analitzar alguns aspectes margi- 
nals, que mai quedaren escrits, 
pero que, a la fi, van tenir una gran 
transcendencia. (1). 
El condicionament politic d'ales- 
hores, havia de comportar un fre en 
la celebració d'unes festes. que en 
definitiva S'anirien convertint en una 
manifestació multitudinaria de I'es- 
Perit Catalanista. Merces a acura- 
des i perilloses estrategies, I'orga- 
nització aconsegui els seus objec- 
tius, dirigits vers I'enaltiment de la 
sardana, com a plataforma reivindi- 
La sardana, ultra la seva propia 
música i dansa, ha comportat. en el 
decurs de la seva historia, diverses 
connotacions marginals. Després 
de la guerra civil, i sobretot durant 
els anys més forts de la repressió, 
aproxirnadarnent fins I'any 1965, 
esdevé un simbol de nacionalitza- 
ció i de projecció de la identitat ca- 
talana. Quan la cultura i la llengua 
havien quedat practicament prohibi- 
des, la sardana es converteix en 
I'única manifestació catalanista. i 
significa un estímul sentimental, 
gairebé un motiu d'alliberament, 
tant físic com moral, de la mateixa 
persona. 
Aquest context motiva una forta 
expansió del movirnent sardanista 
a la postguerra. Les entitats tornen 
paulatinarnent a la vida activa. i 
aixi, es van agrupant per tal de fer 
renéixer Ilurs activitats. Proliferen 
les ballades i els concursos de co- 
Iles. es creen nous aplecs, alguns 
dels quals obtenen un fort ar- 
relament. Neixen noves entitats i 
cobles. Tot aquest deixondiment 
seria condicionat en funció del Iloc, 
la permissivitat de les autoritats i 
I'empenta dels organitzadors (2). 
L'any 1948 neix a Barcelona. la 
institució #.Obra del Ballet Popular- 
presidida per Salvador Millet i Ma- 
ristany, com a intent de coordinació 
d'entitats i grups dedicats a la 
dansa catalana. En ella s'hi aplega- 
ven I'nEsbart Verdaguer.., i d'altres 
esbarts forans en departament 
propi: I'~.lnstitut Musical Juli Gar- 
reta= i el Departament de Sarda- 
nes. (3) Importants noms del rnón 
de la sardana, la dansa catalana i 
la cultura popular portarien el pes 
especific de I'entitat. Joaquim Ser- 
ra, Jaume Picas, Moreno Palli, Ma- 
nuel Cubeles i Josep Mainar. entre 
d'altres, serien els seus principals 
impulsors, d'una tasca encaminada 
vers I'orientació, la informació i la 
coordinact d'activitats, que s'ani- 
rien extenent arreu de la geografia 
catalana. 
Primer Concurs de Colles Sarda- 
nistes en motiu de les Festes de la 
Llum, celebrat a Manresa I'any 
1946. (Foto: Antoni Bendicho) 
El Departament de Sardanes 
que, ja havia organitzat el primer 
Aplec de la Sardana a Montserrat, 
on s'erigi el monurnent a Pep Ven- 
tura, el primer Curset de Capacita- 
ció Sardanista i I'edició del Tractat 
d'lnstrumentació per a cobla de 
Joaquim Serra, (4) porta a terme la 
Primera Jornada d'Estudis Sarda- 
nistes, celebrada a Montserrat el 23 
de rnaig de 1959. Alli es prengué 
I'acord d'instaurar el Dia Universal 
de la Sardana, que anualment es 
repetiria cada diurnenge anterior a 
la festivitat de la Mare de Déu de 
Montserrat. L'objectiu 8s I'enalti- 
ment conjunt i multitudinari de la 
sardana i Ilurs valors en una, data 
concreta, arnb resso a tots aquells 
paisos on hi resideixin emigrats ca- 
talans. Conseqüentment, I'Obra del 
Ballet Popular designaria una po- 
blació catalana (amb inclusió de la 
Catalunya Nord), per tal de centrar i 
materialitzar la cornmemoració uni- 
versal de la Diada de la Sardana. 
Aquesta obtindria el titol de ~Ciutal  
Pubilla de la Sardana- alhora que 
nomenaria una noia, la ~~Pubilla de
la Sardana,, com a personificació i 
representació humana de la festa I 
de la dansa. 
Les ciutats que van precedir a 
Manresa en aquesta atorgació 
foren Girona (1960), Lleida (1961) i 
Ceret (1962). (5) 
2 L ' E L E C C I ~  DE MANRESA 
ANTECEDENTS 
Manresa reneix en aquesta vo- 
luntat de deixondir I'activitat sarda- 
nista, també just acabada la guerra 
civil. Al mateix any 1939, ressorgeix 
I'Esbart Manresa, que ja actua en 
la festa major d'aquell mateix any. 
A partir del grup de danses es refa 
el moviment sardanista, I'antic Fo- 
ment de la Sardana, que havia ces- 
sat Ilurs activitats el 20-7-37. Amb- 
dós adopten la denominació 
(.Agrupación Manresana de Folklo- 
re.., I'única permesa en aquells mo- 
ments. L'any 1946 organitza el pri- 
mer Concurs de la Llum, que tanta 
tradició ha tingut, tanta nivel1 man- 
resa com per les colles de tot Cata- 
lunya. (6) 
L'any 1947 es funda a Manresa 
la colla -Florideta.,. Després d'un 
any d'inactivitat, es reagrupa el 
1950 amb el nom de -Petits Dan- 
saires Manresans,,, ates a la curta 
edat de Ilurs components. Dos anys 
més tard. esdevé una delegació de 
1'-Obra del Ballet Popular=. Aixo li 
permeté organitzar activitats, so- 
bretot audicions de sardanes. que 
compaginava amb la participació 
als concursos. L'any 1953 neix I'Es- 
bart, format basicament per compo- 
nents de la mateixa colla. A partir 
d'aci. sardanisme i esbart, corn a 
dues seccions, formen els 
-0ansaires Manresans.. que es 
constituira en entitat propia el 1961, 
amb la denominació -Casal Cultu- 
ral Dansaires Manresansj,. La seva 
aportació en aquells anys prece- 
dents el pubillatge de Manresa, fou 
significativa. Cal destacar la creació 
de I'Aplec de les Sardanes al bosc 
de les Marcetes, i el Concurs Re- 
gional de Colles de la Festa Major. 
Ambdues iniciatives obtingueren 
gran tradició i popularitat. (7) 
A partir del 1960, un grup d'acti- 
vistes aplegats en el si de 
1'-Agrupacid Manresana de Folklo- 
re.>, amb un virtuós afany d'escam- 
par els valors sardanistes. es do- 
bleguen en esforcos per ensenyar 
a ballar al jovent de Manresa i la 
seva comarca, i adhuc pobles del 
Bergueda. Des de Manresa es des- 
placaven a cada rack de la nostra 
geografia amb el desig de formar 
nous dansaires, potser de placa, 
potser de competició. 
Els resultats no tardarien a ar- 
ribar, i I'exit havia de premiar I'es- 
forc d'aquells monitors. Neixerien 
moltes colles sardanistes, escam- 
pades arreu. algunes de les quals 
es mantindrien vives durant molts 
anys. A Callús, Cardona. Sallent, 
Súria, Manresa. Puig-Reig, Girone- 
Ila, Berga, Artés, Navas i Moia, el 
cor del sardanisme bategava de 
ple. 
Aixo va permetre organitzar el 
Campionat de Colles Sardanistes 
de la Catalunya Centre, que aporta 
algunes innovacions que, aleshores 
serien fortament criticades i titllades 
de revolucionaries, pero que avui 
s'apliquen arreu. D'aci sorgi la ini- 
ciativa de fer les classificacions i 
atorgar les subvencions iguals per 
a totes les colles participants. Fins 
aquel1 moment, només rebien di- 
ners les primeres classificades. 
La mateixa activitat que portava 
la celebració del Campionat, ajuda 
a la creació d'un extraordinari equip 
1 huma, format per activistes i dan- 
saires. que esdevindria el fonament 
base per a futures organitzacions i 
seria el forjador de les noves gene- 
racions sardanistes. 
Es vivia en una epoca de plena 
euforia. La majoria de dansaires 
s'aplegaven en el si de les colles, o 
formaven part de les entitats. Man- 
resa s'anava convertint en un punt 
de mira del sardanisme barceloni. 
Demés les relacions cada vegada 
eren més constants. Aixo permeté 
la gosadia de convocar activitats de 
certa magnitud que culminaren en 
I'elecció de Manresa com a .Ciutat 
Pubilla~~. 
Com a acte precedent. el 10 de 
febrer del 1963 se celebrava a 
Manresa, la I Revisió Comarcal d'l- 
niciatives Sardanistes, organitzada 
per 1'-Agrupacid Manresana de Fol- 
klore,,, en la qual es proclama el 
..Manifest.. escrit per Francesc A. 
Izquierdo i Alcolea. Document on 
s'exposen els sentits i el simbolis- 
me de la dansa. com a defensa 
dels drets humans. Pero la orienta- 
ció basica d'aquesta jornada fou la 
de donar un compromis a les colles 
sardanistes, mes enlla de la propia 
competició. Havien d'integrar-se a 
les activitats del seu poble i prendre 
noves iniciatives. A més cadascuna 
adopta la convinenca d'organitzar 
un concurs anual al seu poble. 
colla ~Dansaires del Bages. a 
11 1 l'any 1948. (Foto: Antoni Bendicho) 
3 LA JUNTA CENTRAL 1 ELS 
PODERS POLITICS 
Tot just coneixer I'assignació de 
Manresa, hom assumi plenament la 
responsabilitat de preparar un am- 
biciós pubillatge. Es forma una 
Junta Cental integrada per mem- 
bres de I'~~Agrupació Manresana de 
Folklore,,, com a més representati- 
va, i del -Casal Cultural Dansaires 
Manresans,,, a les quals s'hi suma 
personal de d'altres entitats manre- 
sanes (Excm. Ajuntament de Man- 
resa, Centre Excursionista Comar- 
ca del Bages, Centre Parroquia1 del 
Poble Nou, Cercle Artistic. Congre- 
gacions Marianes, Joventuts Musi- 
cals de Manresa. Lingua Club, 
Orfeó Manresa i la delegació a 
Manresa de la Unió de Colles Sar- 
danistes). La Junta fou presidida 
per I'Obra del Ballet Popular i actua 
com a Secretari General en Juli 
Sanclimens. (8). 
Segons estableix I'Obra del Ba- 
llet Popular a cada pubillatge, cal 
que cada alcalde demani a aques- 
ta, la possibilitat que la seva ciutat 
sigui nomenada -Ciutat Pubilla de 
la Sardanal>. Aquest requeriment 
que, d'antuvi podria significar el pri- 
mer impediment, fou superat satis- 
factoriament. L'alcalde, Josep Moll i 
Vall, accepta, pero segurament 
sense intuir I'abast i la implicació de 
la festa. 
Si la sardana s'expandi en 
motiu de convertir-se en un crit 
d'expressió catalanista. la mateixa 
situació politica havia de condicio- 
nar la preparació i celebració del 
pubillatge. 
Amb la presencia d'un ambiciós 
i nodrit equip organitzatiu. que 
compth amb un elevat index de 
participació de tota la ciutat, la festa 
cada vegada anava prenent més 
forca i resso. L'organització anava 
superant dificils situacions que el 
moment politic plantejava. Circums- 
tancies que s'anaven superant amb 
molta traca i valentia. 
Tot seguit analitzarem aquestes 
situacions amb llur corresponent 
desenllac. les quals succeien 
paral.leles a I'esdeveniment de 
cada acte. 
L'Orfed Catala sota la direcci6 de Lluls Millet, durant el Conceri de Gala del 
21 d'abrll de 1963, al Teatre Conservatorl.(Foto: Josep Llobet) 
3.1 ELS PERMISOS 
NO ARRIBEN 
Per a la celebració de la Festa, 
calien els permisos pertinents, que 
exigia la normativa aleshores vi- 
gent. Aquests havien d'ésser trami- 
tats per la delegació a Manresa 
d3.~lnformación iTurisrno~~ i pel ma- 
teix Ajuntament. D'aci s'havien de 
trametre al Govern Civil de Barcelo- 
na, per al vist-i-plau definitiu. Sense 
els permisos no es podia editar el 
programa ni repartir-lo. ja que era 
considerat com a propaganda sub- 
versiva. 
Pocs dies abans de I'inici de les 
festes (15-4-1963) els permisos en- 
cara no havien arribat. Conse- 
qüentment els programes no po- 
dien sortir a la llum pública. L'orga- 
nitzadó, que necessitava els in- 
gressos derivats del repartiment 
dels programes. els ana entregant 
de ma a ma amb la maxima discre- 
ció, pero conscients del perill que 
aixo comportava. De tota manera, 
calien els permisos amb la maxima 
urgencia, per aixo hom investiga 
I'entrellat d'aquest contratemps. Fi- 
nalment es deswbri que estaven 
i'alcalde Josep Moll juntament amb la Pubilla de la Sardana: M. Francina 
Serramalera. (Foto: Josep Llobet) 
encallats a I'Ajuntament. La junta 
soluciona el problema rapidament 
de la següent manera: davant el 
conseller Sr. Vila es notifica que 
s'enviaria un telegrama urgent al 
mateix General Franco. El procedi- 
ment havia d'esser un fet, ja que el 
telegrama era redactat. De tota ma- 
nera aixo no fou necessari, perque 
els permisos arribaven I'endema. 
D'aquesta manera s'havia sol- 
ventat el primer entrebanc. Aqui ja 
es manifesta I'autoritat i la valentia 
de la Junta Central, per superar sa- 
tisfactoriament les situacions 
-anormals= que s'anaven plante- 
jant. 
3.2 LA U T I L I T Z A C I ~  
DEL CATALA 
El programa dels actes. per exi- 
gencies de I'epoca havia de ser ín- 
tegrament redactat en castella. 
Aixo no obstant, s'hi varen inserir 
articles escrits en catala. 
La normativa d'aleshores esta- 
blia la condició que, per incloure un 
redactat en catala, aquest havia 
d'ésser extret textualment d'un Ili- 
bre o revista catalans ja edifats an- 
teriorment. A més calia citar la seva 
procedencia. Aixi. a I'article que es 
publica al programa d'actes, titulat 
.,Les Primeres Sardanes., i signat 
per F. Soler i Mas, s'indica textual- 
ment -FUI/ del Ilibre: La Sardana a 
Manresa). de propera publicació. 
(9) D'aquesta manera apareixia un 
escrit original en catala i extret d'un 
llibre pendent d'edició. la qual cosa 
va permetre la impossibilitat de de- 
mostrar la procedencia. Natural- 
problema. De tota manera, gracies 
a la traqa dels organitzadors, I'ús 
del catala seria constant en els 
actes públics. Cal mencionar I'acfe 
de proclamació de les festes que 
pronuncia en catala I'alcalde J. Moll 
a la Sala d'Actes de I'Ajuntament. 
Totes les conferencies i xer- 
rades públiques foren pronunciades 
en el nostre idioma. La Junta s'ex- 
cusa davant les autoritats, tot expo- 
sant que I'orador no s'expressava 
en castella; el qual, a rnés, 
sol.licitava permís, de tal manera 
que a I'autoritat no li calgués altre 
alternativa que wncedir I'ús del ca- 
tala. Una de les formules que hom 
utilitza per demanar autoritzacio 
fou: -si usted no tiene ningún in- 
conveniente. hablaré en catalán, 
pues me explico mucho mejor,.. 
3.3 L'INSPECTOR DE POLICIA 
En cadascun dels actes del pu- 
billatge, i adhuc, en les reunions 
preparatives, sernpre hi era present 
un Inspector de policia. Aquest, in- 
formava al Govern Civil sobre les 
particularitats i el desenvolupament 
de totes les activitats. Fruit de la 
propia magnitud de la Festa i de les 
Ilargues hores d'organitzacio, rnoti- 
va I'establiment d'una amistat amb 
I'lnspector, el qual, a la fi, va per- 
rnetre una millor llibertat d'acció. 
En finalitzar cada acte, calia 
presentar un informe escrit, deta- 
llant sobretot, la reacció del públic, i 
I'existencia o no d'aldarulls. 
Aquesta exigencia cada vegada 
s'anava suavitzant fins que I'infor- 
me es converti en una informació 
oral exposada al mateix Inspector 
de Policia. 
3.4 LA MISSA DEL 23 D'ARRIL 
La programació del dia 22 d'a- 
bril acaba ja ben entrada la nit. amb 
una conferencia sobre -La Poesia 
en la Sardana.,. Sembla que el 
tema i I'horari provoca un cert can- 
Portada del programa d'actes 
sament a I'lnspector, que s'absenta 
a la Missa de I'endema. prevista 
per a les 8 del mati. Confiava ple- 
nament en els organitzadors, i a 
més, I'acte en si, no li mereixia cap 
temor. 
Aquesta absencia havia de pro- 
piciar un dels actes més recordats: 
I'església del Carme s'ompli de 
gorn a gom, malgrat la intempestivi- 
tat de I'horari de celebració. La 
Santa Missa, oficiada per Mn. Ju- 
nyent. fou un clam de catalanitat i 
nacionalisme, pregonat amb plena 
ferrnesa i solidaritat. 
A I'audició al Passeig de Pere III 
del dissabte 27 d'abril, la mbla 
Principal de la Bisbal interpreta la 
sardana de Ricard Viladesau, 
.cGirona 1808.,. Aquesta obra sirn- 
bolitza I'heroica resistencia de la 
ciutat de Girona davant la invasió 
francesa de I'any 1808. L'autor des- 
criu la lluita wntraposant les notes 
dels himnes nacional frances -La 
Marsellesa.. i nacional catala "Els 
Segados.. . 
Aquesta sardana havia d'ésser 
interpretada per voluntat propia de 
la mateixa cobla, dona  no consta- 
va al programa, en el concert de la 
nit al "Cinema Avenida,,. La Princi- 
pal de la Bisbal la portava com a 
peca d'exhibició amb caire d'estre- 
na a Manresa. puix fou escrita el fe- 
brer del mateix any. 
Pero aquelles poques notes 
d'-Els Segados,. suscitaren I'ener- 
gica reacció de les autoritats, les 
quals varen prohibir la interpretació 
al concert. Malgrat aquesta negati- 
va. escoltar aquesta sardana en 
una audició pública ja fou una au- 
tentica gosadia. 
4 EL CESSAMENT DE 
L'ALCALDE MOLL 
El 4 de mar5 de 1964 cessa en 
el seu carrec I'alcalde Josep Moll i 
Vall, el qual fou substituit per 
Ramon Soldevila i Tomasa, que 
fins el moment havia ocupat els 
carrecs de primer Tinent d'alcalde i 
ponent d'llrbanisme. A més, fou 
sempre presenten els actes del pu- 
billatge, fent costat a Josep Moll. 
El diari "Manresa,. (1 O), únic en 
aquel1 moment, no reflecti mai els 
motius del canvi d'alcaldia. Només 
publicaria un balan5 de la seva 
gestió, qualificant-la d'altament po- 
sitiva. (1 1) Posteriorment, wmenta- 
ris i diverses opinions clarificarien 
els motius del cessament de Moll. 
Sembla que diverses actuacions 
durant les festes del pubillatge 
manresa li varen provocar certs 
problernes davant poders supe- 
riors. Pero aixo, fou emprat com a 
excusa, i hom creu que disputes in- 
ternes existents al si de I'únic partit 
d'aleshores. *El Movimiento» foren 
la causa principal del seu cessa- 
ment. 
De tota manera. el fet de per- 
Moment de la descoberta de la placa que portarla el norn de ~Carrer de la 
Sardanan. A la dreta, horn pot observar a Jull Sanclirnens, secretari gene- 
ral, I a l  seu costat Rarnon Soldevila, aleshores primer Tinent d'Alcalde. 
(Foto: Josep Llobet) 
7 J 
Entrada de les autorltats a I'Ajuntament. Al centre I'Alcalde Josep Moll, a 
I'esquerra Josep Malnar, presldent de I'Obra del Ballet Popular. (Foto: 
Josep Llobet) 
metre la celebració del pubiilatge, 
ja li va costar un cert descontent, 
que havia d'agreujar-se amb una 
actuació molt permissible davant la 
voluntat de I'organització. Hom atri- 
bueix la col.locaci6 de les quatre 
barres a la portada del programa. la 
pronunciació de les conferencies 
en catala i el fet de presidir la inau- 
guració del primer monument a la 
sardana (Manresa fou la primera 
ciutat que estrena monument en 
motiu d'esser nomenada Ciutat Pu- 
billa de la Sardana), com a condi- 
cionants que influiren directament 
en el seu cessament. (12) 
CONSIDERACIONS FINALS 
L'esdeveniment de aManresa 
:iutat Pubilla de la Sardana, 19633, 
leixa plena constancia en el futur. 
4 nivel1 fisic. resta el monument 
que s'erigi a la Placa Cots i la reto- 
ació d'una via pública com a -car- 
.er de /a Sardana.5. En I'aspecte 
jocial, marca el canvi d'una signifi- 
:ació que la sardana portava irnplí- 
:ita. Aquest canvi no fou brusc, 
jinó que en el decurs dels anys. la 
jardana abandona el caire reivindi- 
:atiu i nacionalista, per a convertir- 
se en una activitat mes. Aquesta 
tranformació ha estat llarga i lenta, i 
avui encara no esta plenament as- 
sumida. De tota manera, la sardana 
ha d'ésser una activitat d'esbarjo, 
un element de gaudi col.lectiu. amb 
una estructura adaptada al ritme de 
la societat actual. 
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